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RESUMEN 
 
 
La memoria que a continuación se presenta se realiza para optar 
al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Talca. Se titula “Reconocimiento y Garantía de los 
Derechos Laborales en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos por 
Chile”. 
Los objetivos perseguidos por la investigación consistieron en 
determinar el tratamiento que han efectuado los Acuerdos de Libre 
Comercio suscritos por Chile de los Derechos laborales, el grado de 
recepción de las directrices de la OIT sobre trabajo decente y, analizar 
los medios de solución de controversias laborales contemplados en los 
Acuerdos. 
La metodología empleada obedece a una investigación jurídica-
dogmática. 
Resulta indudable que los derechos laborales establecidos en los 
Acuerdos de Libre Comercio suscritos por nuestro país, si bien son 
reconocidos, no son protegidos ni garantizados eficazmente. Sólo son 
normas creadas para dar viabilidad al comercio, en el sistema propio de 
la globalización. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The memory that is presented below is eligible for the degree of  
Bachelor of Legal and Social Sciences of the University of Talca. It is 
entitled "Recognizing and guarantee Labor Rights in the Free Trade 
Agreements signed by Chile."  
The objectives of the research were to determine the treatment that 
have made the Free Trade Agreements signed by Chile of Labor rights, 
the degree of acceptance of the guidelines of the ILO decent work and 
explore ways of resolving labor disputes covered by the agreements. 
The methodology reflects a juridical dogmatic investigation. 
There is no doubt that labor rights established in the Free Trade 
Agreements signed by our country, although they are recognized, they 
are not effectively protected nor guaranteed. Only rules are designed to 
give viability to trade, in the system of globalization itself. 
 
 
